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U Splitu je, u hotelu Le Meridien Lav, od 17. do 
19. listopada 2007. održan Deveti godišnji kongres Hr-
vatskoga reumatološkog društva HLZ-a. Kongres je za-
počeo u petak, 19. listopada, sponzoriranim simpozijem 
“Farmakoterapija upalnih reumatskih bolesti” koji je mo-
derirala prof. Đurđica Babić-Naglić. Prikazana su preda-
vanja: Dušanka Martinović Kaliterna “Uspješnost lije-
čenja leﬂ unomidom (Arava®) u bolesnika s reumatoid-
nim artritisom”, Jadranka Morović-Vergles “Etanercept 
(Enbrel®) - naša iskustva”, Srđan Novak “Uloga limfo-
cita B u patogenezi reumatoidnog artritisa”, Branimir 
Anić “Rituksimab (Mabthera®) - novi pristup u terapiji 
reumatoidnog artritisa”. Zanimljivo predavanje u spo-
men Drage Čopa održao je doc. Miroslav Harjaček ”Re-
umatske bolesti u djece”. Kongres je nastavio radom u 
subotu, 20. listopada 2007. Moderatori prve glavne teme 
ovogodišnjega Kongresa “Bol u reumatskim bolestima” 
bili su profesori Đurđica Babić-Naglić i Božidar Ćurko-
vić. Održana su sljedeća predavanja: B. Ćurković “Epi-
demiologija boli”, J. Morović-Vergles “Patoﬁ ziologija 
kronične boli”, Đ. Babić-Naglić “Dijagnostika kronične 
muskuloskeletne boli”, Simeon Grazio “Nefarmakološ-
ko liječenje mišićnokoštane boli” i Tonko Vlak “Farma-
kološko liječenje boli”. Slijedila su sponzorirana preda-
vanja u okviru teme “Farmakoterapija boli”: Mira Fin-
gler “Vrijeme je za opioide”, Zoja Gnjidić “Novi hija-
luronan (Suplasyn®) u Hrvatskoj”, J. Morović-Vergels 
i S. Grazio “Racionalno farmakološko liječenje boli u 
seronegativnim spondiloartritisima”, D. Martinović Ka-
literna “Meloksikam (Movalis®). Sponzorirani simpozij 
“Farmakoterapija osteoporoze” je moderirao B. Ćurko-
vić, a predavali su: S. Novak “Stroncijev ranelat (Osse-
or®) - jedinstveni dvostruki mehanizam djelovanja - ﬁ -
ziološko liječenje kosti kao živog tkiva”, B. Anić “Ri-
zedronat (Actonel®) - od randomiziranih kliničkih ispi-
tivanja do stvarnog života”, Darko Kaštelan i T. Vlak 
“Djeluje li ibandronat (Bonviva®) na nevertebralne pri-
jelome?”, S. Grazio i J. Morović-Vergles “Alendronat 
i D vitamin (Fosavance®): perzistencija, adherencija i 
značaj D vitamina”. U poslijepodnevnom programu sli-
jedila je druga glavna tema Kongresa “Imunosupresija 
i infekcija u reumatskim bolestima” koju su moderirali 
J. Morović-Vergles i B. Anić, a predavali: Sanja Popo-
vić-Grle “Tuberkuloza i anti TNFα terapija”, Adriana 
Vince “Virusne infekcije u imunokompromitiranih bo-
lesnika” i Mirando Mrsić “Liječenje febrilnog imunosu-
primiranog bolesnika”. Slijedilo je sponzorirano preda-
vanje “Osteoporoza boli” u kojemu su sudjelovali s ra-
dom “Utjecaj teriparatida (Forteo®) na incidenciju boli u 
križima u žena s postmenopauzalnom osteoporozom” T. 
Vlak, Ljubica Labar, Goran Šapina, Anela Novak i Ma-
rina Šabić. Stručni je dio Kongresa završio slobodnim 
priopćenjima, koje je moderirala Zoja Gnjidić. Prika-
zana su sljedeća: Suada Mulić, Hajrija Selesković, Ne-
dima Kapidžić-Bašić, Drago Antić, Mario Križić, Da-
mir Sabitović, Fejzo Džaﬁ ć, Zumreta Kušljagić, Fahir 
Baraković, Nataša Križić i Alma Hajdarović “Dijagno-
stička uloga antitijela na anticitrulinski protein (ANTI-
CCP) u pacijenata sa reumatoidnim artritisom”; Mislav 
Radić, D. Martinović Kaliterna i Dragan Ljutić “Topo-
izomeraza I - serološki marker progresije kontrakture 
zglobova ručja u bolesnika sa sistemskom sklerozom”; 
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić i Ivo Jajić “Diferenci-
jalna dijagnostika između psorijatičnog i ankilozantnog 
spondilitisa u muškaraca na temelju kvantitativne der-
matoglifske analize digitopalmarnog kompleksa”; Ma-
rijana Pervan, Kristina Potočki i Maja Prutki “Procjena 
rane dijagnostičke vrijednosti artrosonograﬁ je zglobo-
va šaka u bolesnika s reumatskim tegobama”; Kristina 
Kovač Durmiš, Đ. Babić-Naglić, B. Ćurković i Bojana 
Dalbelo Bašić “Intenzitet boli u bolesnika s osteoartri-
tisom, poliartritisom i spondilartritisom”; Tomislav Ba-
del, Miljenko Marotti, Ladislav Krapac, Jadranka Ke-
ros i Ivan Krolo “Osteoartritis temporomandibularnog 
zgloba - klinička i radiološka dijagnostika”; Marija Gra-
berski Matasović, Ana Aljinović, Maja Paar Puhovski, 
Mirka Jakšić, Maja Šafar, Sanda Dubravčić-Šimunjak i 
Sanja Sarta “Utjecaj stabilizacijskih vježbi na bol i op-
ći funkcionalni status bolesnika”; Dževad Džananović, 
Nedima Kapidžić-Bašić, Ešref Bećirović, Šahza Kikano-
vić, Emir Halilbegović, Asja Hotić Hadžiefendić i Lej-
la Aščerić “Mjesto ﬁ zikalne terapije u tretmanu teških 
formi osteoartritisa koljena”; Tomislav Nemčić, Frane 
Grubišić i S. Grazio “Analgetski učinak elektromagne-
toterapije u bolesnika s osteoartritisom koljena - pilot 
studija”; Božidar Egić, Zlatica Zlatica Vezmar, Zorica 
Pekić-Husak i Stojanka Lukačin “Manualna terapija i in-
tramuskularna stimulacija u liječenju kronične boli mi-
šićnokoštanog sustava”; Rajko Pavlović, Stanko Beli-
na, Nadica Jačmenica i Darija Granec “Naša iskustva u 
primjeni lokalnih inﬁ ltracija pod kontrolom ultrazvuka 
u bolesti mišićnokoštanog sustava”; Tomislav Kranjčec 
i Carmen Pichot Pla “Iskustva s buprenorﬁ nom (Tran-
stec®) u liječenju muskuloskeletne boli u ambulanti za 
bol u Barceloni”; Sulejman Rexhepi i Mjellma Rehxe-
pi “Liječenje reumatoidnog artritisa kombiniranom te-
rapijom s metotreksatom”; Daniela Marasović Krstulo-
vić, D. Martinović Kaliterna, Dijana Perković i Mislav 
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Radić “Najčešće opažene nuspojave anti-TNF lijekova 
- naša iskustva”; D. Kaštelan, Blaženka Miškić, Petar 
Lozo, Doris Stamenković, Željka Kolak, Jasminka Mi-
las, Velimir Altabas, Nenad Bičanić, Zoran Vučinović i 
Sandi Tešanović “Analiza sklonosti bolesnika uzimanju 
bisfosfonata jednom mjesečno - istraživanje PROMO”; 
Vjekoslava Amerl Šakić i Davorin Šakić “Utjecaj važ-
nog medijskog događaja na povećanje broja liječničkih 
pregleda ramena”; Višnja Prus, Zlatica Jukić, Dražen 
Bedeković i Tomislav Prus “Koegzistencija sistemskog 
eritemskog lupusa i psorijaze”; Nadica Laktašić-Žerja-
vić, Iva Žagar, Đ. Babić-Naglić, B. Ćurković, Porin Pe-
rić i Kristina Kovač Durmiš “Koincidencija psorijatič-
nog artritisa i ankilozantnog spondilitisa u bolesnika s 
psorijazom - prikaz bolesnika”; Mirko Škoro, Dragica 
Soldo-Jureša, Marija Škoro, Magdalena Karadža, Ivan 
Škoro i Ljubica Matijević-Mašić “Ankilozantni spondi-
litis - prikaz bolesnika”; Lana Tambić-Bukovac, Marija 
Jelušić, Mandica Vidović, Tomislav Đapić i K. Potočki 
“Avaskularna nerkroza kosti i multifokalni osteomijelitis 
u djevojke sa sistemskim eritemskim lupusom”.
Zajednička večera je održana u prostorima hotela.
U nedjelju, 21. listopada 2007., sudionici Kon-
gresa su se aktivno odmarali posjetivši donji tok rijeke 
Cetine i Radmanove mlinice.
G. Ivanišević
